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FISKERIDIREKTØREN I (/5· 
Bergen , 27.3 . 1985 
OK /L "' 
HELDING FRA FISKERIDIREKTØREN 
.J . 43/85 
FORSKRIFTER FOR TILSKOTT TIL DRIFT AV LINEEGNESENTRALER 1985 . 
I medhold av avtale av 3. januar 1985 mellom Norge s Fiskarlag og 
Fo rbruker- og administrasjonsdepartementet om støtteti l tak til 
fiskerinæringen for 1985, har Fiskeridepartementet fastsatt 
forskrifter om tilskott til drift av Li neegnesentra l er fo r 1985. 
§ 1 
Formatet med t i lskott t il dr ift av li neegnesentraler er a 
sti•u l ere til Økt e ff ekt i v i tet i Lineeg ningen fora 
a > oppna ø kt dr if tst i d for linefartøyene, 
b ) bedre fartøyenes totale driftsøkonom i , 
c> oppnl økt rekrutter i ng og s yss elsett i ng. 
§ 2 
Lineegnesentraler som ska l fl t i lskott under ordningen ml vzre 
godkjent pa forhlnd. Godkjennelse g is for i nnti l ett lr. 
Søknad om I komme i nn under tilskottsordni ng en sendes pl fastlagt 
skjema til fiskerisjefen, som adm ini strerer ordningen i 
vedkommende fy lke. 
§ 3 
Opprettelse av li neegnesentra l skal skje ved skr i ftlig avta l e 
me ll o• an l egg og fartøyer el l e r mellom fartøyer som bl ir en i ge om 
I organisere felles egn i ng. Av avtalen skal framgl opp l egg for 
o rgan i sering og dr if t av sentralen, pr is bet ingelser m.v., sammen-
setning av kontrollutvalg og hvem som skal ·vzre kontaktperson. 
Det er tilstrekkelig at to parter er med for I danne en li neegne-
sentral . Partene kan i sl i ke t il fe ll er bestl a v enten to fartøyer 
e ll e r ett fartøy og ett an l egg i l and. 
Endringer i avta l efo rhold , herunder tils l utn i ng av ny e fartøy, ml 
meddeles f is ke ri s j efen . 
§ 4 
Ved hve r l i neegnesentra l skal det etableres et kontrollutvalg 
bestlende av en rep resentant for li nef isk erne, en rep r esentant 
fo r egnerne og en representant for f i skeoppk j øperne der d is se er 
avta l epart . 
Kontrollutvalget ska l ha som oppgave I plse at bes temm e ls ene o m 
e gnet il skott overho l des, og at t lls kott skr avet ifø l ge mlneds-
ra pport en er korrekt . 
§ 5 
~~h~OQ1i09~Y!Y~19~! ~_!YO~ ~ i20~ 
Søk nad gis ende l i g go dk 1e nn1ng av et e~et behandlingsutvalg 
o ppnevnt av f · sk e r1styret i v edkommende fylke. Behand li ngsut-
valget skal ha ~inst 2 medlemmer. Fø lg e nde ska l vz re med i 
utvalg et : 
rep r esentant for fisker i sjefen 
represe n ta nt f o r fylkesfiskarlaget /L agene. 
§ 6 
Tilsk ottet utb e tales etter anta ll eg nede angler. Det ytes 
tilskott enten linene e r egnet a v fa rtø yets egne mannskaper eller 
v ed hjelp av l e i de egnere . 
Tilskott for 1985 er kr 5,- pr. 100 ang l er. 
Tilskott kan ikke beregnes til egn ing f oreta tt fø r avta len er 
oppre ttet o g sø kn ad for el i gger hos fi sker isjefe n. 
Lin eegnesentraler som var godk jent i 1984 og hvor opplegg for 
organ is e ri ng og dr ift i 1985 er i samsvar med g j e ldende 
forskr i f ter kan i mid l ertid gis t il skott fra 1. j anuar 1985 under 
foruts etn i ng at d i s s e b li r godk jent . S lik godk j e nning ~a n i hvert 
en kel t t il fel l e gis av fisker i sjefen. 
§ 7 
Y!Q~!~ li~g-~y_!i!~!2!!~ 
Ut beta li ng a v tilskott skjer m8nedsvis p3 gr unn l ag a v i nnsendte 
m3nedsrap por te r kontroll ert og at t ester t av kont r o llu tva l get. 
Til grunn for m!nedsrapporten skal for hvert f artøy li gge 
overs ik t over anta ll ang l er egnet ved sentralen. Krav om 
u tbeta ling sendes Fi sker i d i rektøren gjennom ved kommende fiskeri-
sjef for godkjenning og kontro l l. 
Kra v om utbetaling av t i lskott m3 være fiskerisjefen i hende 
i nnen utl øpet av etter f ø l gende mlned. For sent innkommet 
m!nedsrapport fører t i l tap av l ineegnetilskott. 
Fis keridirektøren v / Subsidiekontro l len utbetaler tilskottene . 
§ 8 
A. Fi skerid ir ektøren v/Subsid i ekontrol l en kan foreta kontrol l a v 
at de inng3tte avta l er og organiseringen av de enkelte 
Li neegnesentraler ligger i nnfor de forutsetninger som er La gt 
til grunn for ordningen. Etter hver utbeta ling kan Subsid i e-
kontrollen foreta nødvend i g kontrol l . Ogs! Riksrev i sjonen ka n 
f oreta kontro ll av a l le sider ve d egnet il skottsordn i ngen. 
Alle bi lag vedrøre nde egnetilskottsordn i ngen skal oppbevares 
i mi nst tres; og være Le tt ti lgj e nge l ig for kontro ll . 
B. Ur ikti ge og fei l akt i ge opplysn i nger kan føre ti l tap av 
retten t il 3 mot ta lineegne tilskott og kan medfør e straffe-
ansvar. 
§ 9 
Fiskeridepartementet er klage i nstans, jf r. forv a ltni ngs l oven av 
10 . febru ar 1967. 
§ 10 
Ti lsk ott ti l drift av li neegnesentraler r eg nes som skattep likti g 
i nntekt. De n en kelte line egne sentral in nberetter det be l ø p so m er 
utbeta l t ti l bS teier/høvedsmann t il d e r espe ktive fy lk es skatte-
sjefer etter ka l enderSrets utgang . 
Disse for skr ift er trer 
l andet. 
§ 11 
kraft 1. januar 198 5, og gjelder hele 
